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－2 －
私
の
作
品
制
作
酒
　
井
　
麻
　
見
二
十
一
歳
か
ら
、
各
展
覧
会
に
出
品
し
始
め
て
か
ら
の
作
品
（
題
名
・
書
体
・
サ
イ
ズ
・
黒
か
淡
か
な
ど
）
を
一
覧
表
に
し
て
い
る
。
三
十
五
年
も
の
記
録
で
、
こ
れ
だ
け
は
ち
ょ
っ
と
し
た
自
慢
で
あ
る
。
単
な
る
整
理
の
つ
も
り
で
列
ね
た
も
の
だ
が
、
自
分
史
と
し
て
振
り
返
る
に
は
と
て
も
わ
か
り
易
い
。
独
立
展
に
は
臨
書
。
毎
日
展
は
一
字
。
日
展
は
二
字
（
入
選
は
し
て
い
ま
せ
ん
）。
臨
書
は
目
に
見
え
る
も
の
を
追
い
か
け
、
少
字
数
は
構
成
と
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、
大
き
い
筆
で
半
紙
筆
の
動
き
に
近
づ
け
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
。
◆
「
清
気
澄
餘
滓
」　
独
立
秋
季
展
（
平
成
五
年
）
一
覧
表
に
初
め
て
五
文
字
が
登
場
し
た
。
構
成
と
い
う
も
の
が
何
た
る
か
手
探
り
の
状
態
で
あ
っ
た
が
、
打
開
策
を
見
出
す
た
め
選
ん
だ
素
材
で
あ
る
。
一
字
一
字
で
完
成
し
な
い
よ
う
、
五
文
字
が
一
つ
に
な
る
よ
う
に
で
き
る
だ
け
直
線
を
意
識
し
た
。
子
供
の
お
稽
古
の
合
間
に
朱
墨
で
随
分
推
敲
を
重
ね
、
貫
通
さ
せ
る
こ
と
に
一
心
－3 －
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
し
か
し
文
字
の
懐
の
広
さ
や
呼
吸
の
速
度
に
は
、
思
い
が
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
サ
ン
ズ
イ
が
三
箇
所
あ
る
が
、
筆
圧
、
角
度
、
遅
速
の
変
化
が
な
く
、
特
に
「
清
」
は
サ
ン
ズ
イ
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
に
と
っ
て
一
画
目
は
重
要
で
、
そ
こ
で
リ
ズ
ム
が
決
ま
る
必
要
な
線
で
あ
っ
た
。
遅
ま
き
な
が
ら
、
意
志
を
持
っ
て
作
品
と
対
峙
し
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
◆
「
影
團
々
」　
第
五
十
四
回
毎
日
書
道
展
（
平
成
十
四
年
）
こ
の
頃
「
奇
想
天
外
」
や
「
一
触
即
発
」
な
ど
、
言
葉
の
力
を
借
り
、
敢
え
て
感
覚
を
刺
激
し
、
平
凡
で
な
い
構
成
を
求
め
て
い
た
。
師
貞
政
少
登
先
生
は
、
半
紙
臨
書
の
お
稽
古
で
も
用
筆
に
つ
い
て
は
仰
ら
れ
ず
、
字
の
組
み
方
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
た
。
「
お
ま
え
は
壊
し
屋
だ
」
と
よ
く
お
叱
り
を
受
け
た
。
一
行
目
に
一
字
、
二
行
目
に
二
字
、
そ
の
頃
の
私
に
と
っ
て
は
か
な
り
の
挑
戦
で
あ
っ
た
が
、こ
の
構
成
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
当
初
、「
影
」
で
静
か
に
始
ま
り
、「
團
」
の
囲
い
で
弾
け
た
か
っ
た
が
、
師
か
ら
「
囲
い
の
あ
る
字
は
中
を
し
っ
か
り
書
け
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
な
か
な
か
習
得
出
来
き
な
か
っ
た
が
、「
影
」
の
旁
で
筆
が
捻
じ
れ
、
弾
力
の
あ
る
線
と
な
っ
た
の
が
救
い
か･･･
。
－4 －
◆
「
無　
二
」　
独
立
会
員
展
（
平
成
十
七
年
）
中
川
一
政
の
こ
と
ば
「
画
の
中
に
呼
吸
し
う
ご
め
い
て
い
る
も
の
が
芸
術
な
の
だ
。
画
は
汚
く
て
も
よ
い
の
だ
。
そ
れ
よ
り
も
生
き
て
い
る
か
死
ん
で
い
る
か
が
問
題
だ
。」
ど
ん
な
に
技
術
が
優
れ
て
い
て
も
、
心
の
伴
わ
な
い
作
品
は
、
観
る
者
の
感
情
に
踏
み
込
む
の
は
難
し
い
。
勿
論
、
む
や
み
に
品
を
損
な
わ
せ
た
り
、
気
を
衒
っ
た
も
の
が
良
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
だ
。
た
だ
、
感
性
を
磨
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
試
行
し
無
駄
と
思
え
る
時
間
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
何
も
見
え
て
こ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
攻
め
て
攻
め
て
、
そ
れ
が
独
り
よ
が
り
の
押
し
つ
け
の
演
技
だ
と
は
た
と
気
付
く
時
が
く
る
。
け
れ
ど
、
そ
う
易
々
と
自
然
な
演
技
で
人
を
泣
か
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
会
員
展
の
小
品
制
作
は
、
熱
く
な
り
過
ぎ
る
自
分
を
俯
瞰
で
き
る
機
会
で
あ
る
。サ
イ
ズ
の
違
い
は
思
っ
た
以
上
に
作
り
方
が
異
な
る
と
感
じ
た
。
慌
て
ず
間
を
持
た
せ
た
。
筆
の
角
度
を
変
え
バ
ネ
を
生
か
し
表
情
の
あ
る
線
を
求
め
た
が
、
や
や
浅
い
気
が
す
る
。
－5 －
◆
「
山　
山
」　
独
立
会
員
展
（
平
成
十
九
年
）
平
成
十
八
年
、
第
二
の
師
黒
田
光
岳
先
生
が
、
富
山
県
書
道
連
盟
の
副
委
員
長
に
抜
擢
さ
れ
、
私
は
事
務
局
の
お
手
伝
い
を
仰
せ
つ
か
っ
た
。
創
玄
や
奎
星
の
方
々
と
の
関
わ
り
が
多
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
批
判
的
に
見
て
い
た
視
点
が
変
わ
っ
て
き
た
。
創
玄
の
強
さ
、
潤
渇
の
対
比
、
前
衛
の
空
間
の
妙
、
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。
技
術
や
表
現
で
は
独
立
は
決
し
て
劣
っ
て
い
な
い
と
強
く
思
う
が
、
ど
う
し
て
も
独
立
の
作
品
は
弱
く
見
え
る
。
故
郷
の
山
は
誰
に
と
っ
て
も
心
の
拠
り
所
だ
。
富
山
の
山
は
、
険
し
い
剱
岳
が
何
と
い
っ
て
も
圧
倒
的
で
あ
る
。
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
岩
肌
を
イ
メ
ー
ジ
し
強
さ
を
求
め
た
が
、
荒
れ
た
小
さ
な
裏
山
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
貞
政
先
生
に
は
、「
言
っ
て
も
聞
か
な
い
」。
黒
田
先
生
に
至
っ
て
は「
気
が
強
い
」「
頑
固
だ
」
と
事
あ
る
ご
と
に
言
わ
れ
て
い
た
。
師
の
教
え
は
素
直
に
受
け
止
め
て
い
た
し
、
逆
ら
う
気
持
ち
は
な
い
も
の
の
、
言
わ
れ
た
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
反
抗
的
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
で
は
気
が
つ
か
な
い
部
分
を
見
抜
か
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
言
わ
れ
る
た
び
に
私
は
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
開
き
直
っ
た
。
所
謂
、洗
脳
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
作
品
制
作
に
お
い
て
は
、
躊
躇
せ
ず
自
由
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
お
蔭
で
本
人
は
ス
ト
レ
ス
が
な
い
の
だ
が
、
劣
等
生
を
見
放
さ
ず
我
慢
し
て
く
だ
さ
っ
た
師
に
は
、
随
分
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
と
い
う
思
い
と
、
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
る
。
－6 －
◆
「
悪
人
正
機
」　
富
山
県
書
道
連
盟
企
画
展
（
平
成
二
十
四
年
）
百
歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
祖
母
の
弔
い
の
日
の
ご
住
職
の
お
話
の
中
の
こ
と
ば
「
悪
人
正
機
」（
あ
く
に
ん
し
ょ
う
き
）。
－7 －
「
悪
人
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
る
救
済
の
主
正
の
根
機
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
こ
の
悪
人
と
は
、煩
悩
に
と
ら
わ
れ
た
凡
夫
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
衆
生
は
皆
悪
人
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
お
も
し
ろ
い
！　
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
祖
母
の
供
養
と
思
い
素
材
に
決
め
た
。
富
山
県
書
道
連
盟
の
企
画
展
で
、
各
会
派
か
ら
数
人
選
出
さ
れ
た
。
前
述
に
も
あ
っ
た
が
、
創
玄
大
国
の
富
山
で
存
在
感
を
示
す
に
は
わ
か
り
や
す
い
強
さ
が
必
要
で
あ
る
。
主
役
は
「
悪
」。
イ
ン
パ
ク
ト
重
視
で
、
隷
意
を
も
っ
た
楷
書
で
、
言
葉
の
印
象
を
「
亞
」
に
託
そ
う
と
思
っ
た
。「
正
」
は
白
を
抱
え
た
か
っ
た
た
め
草
体
に
し
た
。「
機
」
の
処
理
に
手
こ
ず
っ
た
が
、
静
か
に
収
め
る
よ
う
に
し
た
。
創
玄
の
方
々
に
沢
山
声
を
掛
け
て
い
た
だ
い
た
の
で
目
的
は
達
成
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
違
う
表
現
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
か
。
年
齢
、
環
境
、
発
想
、
技
術
で
作
品
は
変
わ
る
。
今
後
こ
の
素
材
を
あ
た
た
め
、
ま
た
挑
戦
し
た
い
と
思
う
。
◆
「
五　
輪
」　
第
六
十
二
回
独
立
書
展
（
平
成
二
十
六
年
）
五
年
前
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
招
致
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
九
月
八
日
Ｉ
Ｏ
Ｃ
ロ
ゲ
会
長
の
「
ト
ウ
キ
ョ
」
の
宣
言
で
日
本
中
が
歓
喜
に
湧
い
た
。
無
条
件
に
嬉
し
か
っ
た
。
独
立
展
は
コ
レ
！
と
即
決
だ
っ
た
。
６
×
６
に
金
文
か
草
書
。
ど
ち
ら
も
い
け
る
と
思
っ
た
が
、
五
輪
マ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
や
は
り
金
文
の
表
現
が
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
っ
た
。
構
成
は
、
右
か
ら
五
輪
の
場
合
、「
車
」
を
主
役
に
し
、「
侖
」
は
「
五
」
の
下
に
収
め
ら
れ
る
。
左
か
ら
も
悪
く
な
い
。
一
枚
づ
つ
、
富
山
独
立
の
－8 －
講
習
会
に
持
参
し
た
時
、作
品
を
み
て
「
楽
し
そ
う
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
い
た
。純
粋
な
喜
び
が
形
に
な
り
そ
う
で
や
る
気
倍
増
で
あ
っ
た
。
書
き
進
め
る
う
ち
に
、左
か
ら
の
方
が
二
字
が
馴
染
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
「
侖
」
の
縦
画
の
変
化
が
乏
し
く
迷
い
が
生
じ
た
た
め
、
高
揚
感
が
息
切
れ
し
た
の
は
力
不
足
の
所
以
で
あ
る
。
師
か
ら
、
面
白
い
か
ら
と
い
っ
て
金
文
を
安
易
に
書
く
な
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
い
か
に
も･･･
で
あ
っ
た
。
◆
「
水
滴
々
」　
第
六
十
三
回
独
立
書
展
（
平
成
二
十
七
年
）
一
滴
の
水
も
大
河
も
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
意
味
。
山
に
は
神
仏
が
宿
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
崇
高
さ
に
人
々
は
憧
れ
思
い
を
馳
せ
る
。
水
は
命
そ
の
も
の
で
あ
る
し
、
川
を
中
心
に
生
活
が
豊
か
に
な
り
街
を
作
っ
て
い
っ
た
。
自
然
で
あ
る
の
で
恐
ろ
し
さ
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
浄
化
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
６
×
６
に
金
文
、
淡
墨
で
、
果
て
し
な
く
広
が
る
大
河
に
注
ぎ
込
む
水
、
雄
大
さ
と
そ
の
水
し
ぶ
き
を
表
現
し
た
い
と
思
っ
た
。
素
材
を
決
め
る
と
同
時
に
青
写
真
を
描
く
の
だ
が
、
技
術
が
伴
わ
な
い
と
何
と
も
お
粗
末
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
の
力
量
で
は
無
謀
で
あ
る
と
認
識
し
、
行
草
、
黒
に
変
え
て
み
た
。
し
か
し
意
図
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
四
苦
八
苦
し
て
い
た
。締
め
切
り
の
前
日
、
家
族
が
急
病
で
も
う
絶
体
絶
命
。
３
×
８
に
変
え
た
。
縦
一
行
に
し
、
流
れ
込
む
し
ぶ
き
を
「
々
」
で
表
現
す
る
し
か
な
い
。
崖
っ
ぷ
ち
の
状
態
で
－9 －
あ
っ
た
。
サ
イ
ズ
を
変
え
て
か
ら
数
枚
し
か
書
け
ず
、
会
場
で
は
先
輩
に
そ
の
事
を
見
抜
か
れ
た
。け
れ
ど
、苦
し
か
っ
た
分
、捨
て
き
れ
な
い
作
品
で
あ
る
。
◆
「
臨
雲
海
」　
第
六
十
五
回
独
立
書
展
（
平
成
二
十
九
年
）
雑
事
に
追
わ
れ
、
目
の
前
の
事
に
一
喜
一
憂
し
て
い
る
と
、
空
を
眺
め
る
余
裕
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
洗
濯
物
を
干
す
時
、
夕
方
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
る
時
、
ト
イ
レ
の
小
さ
な
窓
か
ら
様
々
な
表
情
の
空
が
飛
び
込
ん
で
く
る
。
良
い
事
が
あ
る
と
果
て
し
な
く
嬉
し
さ
は
広
が
り
、
辛
い
気
持
ち
や
怒
り
は
空
に
ス
ッ
と
紛
れ
て
落
ち
着
か
せ
て
く
れ
る
。
空
の
表
情
は
雲
に
寄
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
中
で
も
雲
海
は
、
強
さ
と
せ
つ
な
さ
と
神
秘
の
極
み
で
あ
る
。「
な
ぜ
望
雲
海
で
な
い
の
？
」
と
先
輩
に
聞
か
れ
た
。
眺
め
る
と
い
う
よ
り
向
か
う
、
対
す
る
と
い
う
気
持
ち
が
無
意
識
に
「
臨
」
を
選
ん
で
い
た
。
展
示
さ
れ
て
か
ら
、「
こ
の
サ
イ
ズ
に
縦
三
文
字
は
普
通
は
入
れ
な
い
。」
と
何
人
か
に
言
わ
れ
た
。
独
立
展
で
は
、
極
力
最
大
の
寸
法
で
と
決
め
て
い
る
の
で
、
３
×
８
か
６
×
６
。
３
×
８
で
は
広
が
り
が
出
な
い
為
、
６
×
６
で
構
想
を
始
め
た
。
一
行
目
に
「
臨
雲
」、
二
行
目
に
「
海
」。
ま
た
は
「
臨
」
と
「
雲
海
」。
い
づ
れ
も
白
と
黒
の
バ
ラ
ン
ス
が
中
途
半
端
で
全
く
心
躍
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
海
」
の
最
終
画
だ
け
で
主
張
し
、
余
白
を
圧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
両
端
の
白
が
余
分
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
「
臨
雲
」
は
グ
ッ
と
押
し
込
み
気
持
ち
を
抑
え
、「
海
」
の
最
終
画
で
解
放
し
た
。
会
場
で
見
る
と
、
無
理
や
り
押
し
込
め
た
感
が
あ
る
し
、
紙
を
噛
ん
で
な
く
訴
え
が
弱
い
と
感
じ
た
。
素
材
に
対
す
る
思
い
が
強
く
、
誠
心
誠
意
魂
を
込
め
た
作
品
が
必
ず
し
も
成
功
し
、
観
る
人
を
惹
き
つ
け
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
気
楽
に
書
い
た
も
の
が
光
を
放
つ
こ
と
が
あ
る
。
気
楽
と
感
じ
て
い
て
も
、
墨
の
調
子
、
身
体
の
柔
ら
か
さ
、
精
神
状
態
が
ピ
タ
ッ
と
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
－10 －
ろ
う
。
し
か
し
、
手
の
掛
か
る
子
ほ
ど
可
愛
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
手
を
掛
け
な
か
っ
た
作
品
は
あ
ま
り
可
愛
く
な
い
。
年
間
の
出
品
点
数
が
多
く
な
る
と
尚
更
、
作
品
の
出
来
と
熱
情
は
正
比
例
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
◆
「
無　
我
」　
独
立
選
抜
書
展
（
平
成
二
十
九
年
）
選
抜
展
の
サ
イ
ズ
は
小
さ
め
な
の
で
、
独
立
展
と
は
気
分
を
変
え
て
臨
む
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
ま
で
自
己
流
で
金
文
作
品
に
挑
戦
し
て
き
た
が
、
富
山
独
立
の
臨
書
講
習
会
で
、
村
松
太
子
先
生
に
金
文
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
一
日
で
金
文
を
理
解
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
が
、金
文
の
「
無
」
は
中
で
も
象
徴
的
だ
と
感
じ
選
ん
だ
。
全
紙
縦
に
気
負
う
こ
と
な
く
書
き
進
め
た
。「
無
」
と
「
我
」
の
造
形
の
対
比
の
お
も
し
ろ
さ
が
、
小
細
工
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
紙
が
な
く
な
っ
た
が
、
墨
が
あ
っ
た
の
で
３
×
４
に
一
枚
書
い
て
み
る
と
、
し
っ
く
り
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。
余
力
が
あ
る
ま
ま
筆
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
作
品
は
珍
し
い
。
◆
「
一　
轉
」　
第
七
十
回
毎
日
書
道
展
（
平
成
三
十
年
）
平
成
三
十
年
五
月
に
母
瀞
苑
と
二
人
書
展
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
多
く
の
方
々
の
御
厚
情
と
御
尽
力
で
、貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
親
孝
行
の
つ
も
り
と
勝
手
に
満
足
し
て
い
た
が
、「
個
展
を
す
る
甲
斐
性
の
な
い
娘
の
為
」
だ
っ
た
ら
し
く
、
ス
ネ
カ
ジ
リ
の
ダ
メ
娘
と
自
覚
し
－11 －
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。
陳
列
が
終
わ
り
い
よ
い
よ
明
日
と
な
っ
た
夜
、
わ
く
わ
く
ど
こ
ろ
か
も
や
も
や
と
し
て
い
た
。
二
十
五
点
余
り
の
自
分
の
作
品
群
が
思
っ
た
以
上
に
う
る
さ
く
、型
通
り
に
見
え
た
か
ら
だ
。
多
彩
な
仕
事
を
求
め
て
も
、
人
の
呼
吸
と
い
う
も
の
は
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
。
古
典
の
臨
書
に
つ
い
て
は
、
学
生
時
代
は
只
管
書
き
続
け
、
厳
し
い
師
匠
の
も
と
で
も
随
分
や
っ
た
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
の
私
は
偏
食
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ち
ゃ
ん
と
噛
み
砕
い
て
栄
養
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
見
な
い
ふ
り
を
し
て
き
た
こ
と
が
歴
然
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
多
く
の
人
の
力
と
熱
量
の
お
蔭
で
、
興
奮
と
感
謝
の
う
ち
に
夢
の
よ
う
な
三
日
間
が
終
わ
っ
た
。
す
ぐ
に
毎
日
書
道
展
の
締
め
切
り
で
、
脱
力
と
放
心
の
ま
ま
筆
を
執
っ
た
。「
一
」
の
位
置
に
は
気
を
配
っ
た
が
、
作
為
は
あ
ま
り
な
い
。
中
・
高
と
学
生
時
代
、
音
楽
に
没
頭
し
た
が
才
能
が
な
く
断
念
し
た
。
書
の
世
界
で
は
、
素
質
の
な
さ
を
少
し
で
も
埋
め
よ
う
と
足
掻
き
乍
ら
妥
協
と
後
悔
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
ス
マ
ホ
を
タ
ッ
プ
す
る
だ
け
で
殆
ど
の
こ
と
が
解
決
で
き
る
現
代
で
あ
る
が
、
検
索
し
て
も
作
品
作
り
の
答
は
出
な
い
。
自
分
と
向
き
合
う
し
か
な
い
。
不
安
や
怒
り
、
お
ご
り
の
心
を
燃
焼
さ
せ
浄
化
す
る
た
め
の
手
段
が
も
の
を
創
る
こ
と
だ
と
今
は
思
う
。
今
回
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
お
蔭
で
、
作
品
作
り
の
過
程
が
い
か
に
安
易
で
浅
い
も
の
で
あ
っ
た
か
思
い
知
ら
さ
れ
た
が
、「
一
轉
」
と
ま
で
は
無
理
で
も
少
し
で
も
変
わ
れ
た
ら
と
思
う
。
（
富
山
高
等
専
門
学
校　
非
常
勤
講
師
）
